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El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid cuenta con importantes fondos fotográficos que no han 
sido analizados, tanto originales como revistas y libros. La fotografía ha estado siempre presente en la 
institución, bien como apoyo en las conferencias de socios e intelectuales, bien como documentos 
generados en su evolución. Damos a conocer las colecciones fotográficas del Ateneo de Madrid y 
elaboramos una bibliografía sobre fotografía con los fondos de su biblioteca, que consideramos fundamental 
para los investigadores. 
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Photographic collections and bibliography about photography  
at the Ateneo of Madrid 
 
ABSTRACT 
The Ateneo Cientifico, Literario y Artistico from Madrid has important photographic collections that have 
not been fully analysed, both original images and/or books and magazines. Photography has been constantly 
present at this institution, both, for associates meetings support as well as assets for intellectuals partners, 
including documents generated during their works evolution. We present photographic collections from 
Madrid's Ateneo and, we prepare a photographic bibliography using funds from Ateneo's Library, which we 
consider essential for researchers. 







El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid fue creado en 1835 como 
defensor de las libertades de pensamiento y de expresión por el duque de Rivas, 
Salustiano Olózaga, Mesoneros Romanos, Alcalá Galiano, Francisco Fabre, Juan 
Miguel de los Ríos y Francisco López Olavarrieta. Su primera sede estuvo en el palacio 
de Abrantes (calle Mayor), luego en Carretas, después la Plaza del Ángel y Montera, 
hasta instalarse en 1884 en el número 21 de la calle Prado en un edificio modernista 
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inaugurado por Cánovas del Castillo. Han formado parte de la Docta Casa presidentes 
de Gobierno, Premios Nobel, políticos e intelectuales. Entre 1923 y 1925, durante la 
dictadura de Primo de Rivera, se suspendieron todas las actividades, y durante la guerra 
civil permaneció abierto hasta la actualidad. Cuenta con archivo creado en 2007 y la 
biblioteca histórica de gran valor. Ambos departamentos conservan las colecciones 
fotográficas cuyos fondos se han ido incrementando en las sucesivas etapas con 
aportaciones particulares y colecciones destinadas a todas las actividades realizadas, 
incluyendo la donación, en febrero de 2010 de 16.000 tarjetas postales. 
  
 
2. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y FUENTES 
 
Es objeto de este artículo presentar y analizar las colecciones fotográficas que se 
conservan en la biblioteca y en el archivo, destacando los positivos de cristal del último 
tercio del siglo XIX. Se elabora asimismo una bibliografía con las publicaciones 
periódicas y monografías que se conservan en la biblioteca. La información se completa 
con los datos obtenidos en las entrevistas a las responsables de la biblioteca, Manuela 
Sánchez Quero, y del archivo, Clara Herrera Tejada. 
Se han analizado tres catálogos de los positivos de cristal; dos de ellos con fichas 
descriptivas y un tercero dedicado a Manuel Azaña y a la primera guerra mundial, con 
71 imágenes que el político y escritor utilizó en la conferencia que impartió en el 
Ateneo el 25 de enero de 1917, titulada “Impresiones de un viaje a Francia”. Se han 
visualizado todas las fotografías de la página web y se han realizado búsquedas en la 
base de datos de la institución. 
Las fuentes consultadas además de la página web del Ateneo 
(www.ateneodemadrid.es) han sido: El Diccionario Espasa fotografía (2002), El 
documento fotográfico: historia, usos y aplicaciones (2006) y La fotografía en España 
(2001). Sobre la institución destacamos como referencia: El Ateneo de Madrid (2006), 
Las estrellas del Ateneo (2010), El Ateneo de Madrid: sus orígenes, desenvolvimiento, 
representación y porvenir (2010), los artículos “El Ateneo, templo de cultura y 
democracia” (2008) y “El Ateneo de Madrid busca el esplendor perdido” (2005). 
 
 
3. LA COLECCIÓN FOTOGRÁFICA 
 
A finales del XIX, la fotografía se empezó a utilizar para difundir los trabajos 
artísticos como apoyo a las actividades académicas de los intelectuales en los grandes 
centros culturales de la época, donde completaban sus explicaciones con positivos de 
cristal (Sánchez Vigil, 2001). Este es el caso del Ateneo de Madrid, una de las primeras 
instituciones en incorporar la fotografía. Cánovas del Castillo, en carta fechada en 1890, 
le pedía a Arturo Mélida que incorporara todo tipo de fotografías a la conferencia que 
iba a pronunciar en el Ateneo, valiéndose del aparato de proyecciones que se 
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encontraba en el salón de actos1. En 1906 Cánovas expuso en este recinto unas 
conclusiones sobre la importancia de la fotografía, indicando que las particularidades 
del mundo solo se podían conocer a través de la imagen, y proyectando varios cristales 
de paisajes y monumentos del mundo.  
 
3.1. LA COLECCIÓN DE PLACAS DE CRISTAL  
 
En la biblioteca del Ateneo de Madrid se conservan estos positivos, de un enorme 
valor por su antigüedad y contenido. Componen la colección 3600 unidades en tamaño 
de 85x100 mm, fechadas entre 1880 y 1920. Los positivos fueron encontrados en un 
armario-fichero de madera, en la sala denominada “palomar”. Actualmente se 
conservan en un archivador en el depósito del centro con las mejores condiciones para 
su uso. En el año 2000 se obtuvo una subvención del Ministerio de Cultura para su 
digitalización y catalogación, se reprodujeron con cámara digital en una mesa de luz, 
conservando su tamaño original, y se creó una base de datos en Access para su 
documentación con los siguientes campos: ID signatura, serie, tamaño, descripción, 
materia, persona, fotógrafo, lugar y notas. En el último apartado se fueron 
introduciendo los datos complementarios sobre las conferencias en las que se usaron. 
 
Las materias obtenidas en la identificación de la base de datos fueron: 
 
Animales Escultura Orfebrería 
Arqueología Esmalte Pintura 
Arquitectura Grabados Plantas 
Artesonado Ilustración de libros Primera Guerra Mundial  
Astronomía Imprenta Relieve 
Autógrafos Jardines Sillería de coro 
Azulejos Manuscritos Tapices 
Barcos Mapas Tauromaquia 
Cañones Medallas Tipos populares 
Castillos Monedas Vidrieras 
Cerámica Monumentos funerarios Zoología 
Construcciones Mosaicos  
Dibujos Muebles  
 
Por la cantidad de originales y por el interés del contenido destacan los siguientes 
temas: Arqueología (egipcia, etrusca, griega micénica, popular, religiosa, romana); 
arquitectura; cerámica (etrusca, griega, ibérica, micénica); Escultura (egipcia, española, 
etrusca, francesa, griega, ibérica, precolombina, religiosa); Pintura (alemana, austriaca, 




1 Carta de Antonio Cánovas del Castillo a Arturo Mélida, 4 de marzo de 1890, Archivo del Ateneo de Madrid, 
sign. Antigua P-2-62	
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La iglesia de las Salesas Reales en Madrid, h. 1880. Foto: J. Laurent 
 
En el año 2002 fueron incorporadas las imágenes a la biblioteca digital 
(www.ateneodemadrid.es) de la página web, con la descripción y un tesauro biográfico 
(escritores, pintores, escultores, arquitectos, políticos y reyes, santos, personajes de 
ficción, músicos y religiosos) y geográfico (España, Francia, Italia y otros países). De 
los 3600 cristales solo en 386 se indica el fotógrafo, destacando los 143 de Jean 





Lampérez y Romea, Vicente 1
Laurent, Jean 143







3.1.1 Los autores 
 
Los fotógrafos que realizaron las imágenes de las fotografías solo se han 
identificado en parte. Hemos realizado un breve apunte biográfico. 
 
FERNÁNDEZ BALBUENA, GUSTAVO (Ribadavia 1888-1931) 
Arquitecto y urbanista de gran relevancia. En 1918 fundó la revista Arquitectura y un 
año después accedió al puesto de Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Madrid. 
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En este puesto diseñó el proyecto de un parque lineal a orillas del río Manzanares que 
se realizaría en 1931. En 1922 pronunció una conferencia en el Ateneo de Madrid 
titulada La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés, que acompañó con 
los positivos de cristal y que se conservan en la institución. 
 
LACOSTE, J. 
Fotógrafo francés que se hizo cargo del estudio Laurent a partir de 1893, firmando las 
fotografías como Antigua Casa Laurent J Lacoste y Comp. Fue miembro de la Real 
Sociedad Fotográfica y su especialidad fue la reproducción de obras de arte. El Museo 
del Prado le encargó renovar su archivo fotográfico, involucrándose en su 
funcionamiento y editando un catálogo del mismo. Amplió considerablemente el fondo 
Laurent (véase).  
 
LAMPÉREZ Y ROMEA, VICENTE (Madrid 1861-1923) 
Arquitecto, restaurador e historiador del arte español, miembro de la Real Academia de 
la Historia. En 1900 publicó Arquitectura cristiana española, que se convirtió en una 
obra de referencia para los investigadores. Fue conservador de la catedral de Cuenca. 
En 1914 obtuvo el premio de Bellas Artes de Madrid con la obra La casa antigua 
española. El 28 de febrero de 1899 pronunció en el Ateneo la conferencia “Segovia, 




LAURENT, JEAN (Garchizy 1816-Madrid 1886) 
Es uno de los grandes fotógrafos documentalistas. Llegó a España en 1843 y fue 
fotógrafo oficial de la reina Isabel II. Retrató a políticos, intelectuales y artistas, y 
recorrió todo el país documentando monumentos, obras públicas, obras de arte y tipos 
populares. En 1874 empezó a firmar Laurent & Cia y hasta su muerte se dedicó a 
aumentar el fondo de negativos. En 1900 la empresa pasó a J. Lacoste y después a Ruiz 




Bajo este nombre trabajaron numerosos fotógrafos que comenzaron su actividad en la 
década de los sesenta del siglo XIX. En los ochenta aumentaron su archivo con vistas de 
todo tipo. En 1874 la firma pasó a denominarse Levý & Cie. Los profesionales del taller 
de Levy recorrieron Europa, África llegando a España en 1888. Siete años después 
cambiaron el nombre por Levý et ses fils, y a comienzos del siglo XX se dedicaron a la 
producción de tarjetas postales alcanzando en primer puesto de la producción francesa. 
 
MACPHERSON, JOSÉ (Cádiz 1839-San Ildefonso 1902) 
Geólogo que empezó su vocación en la serranía de Ronda. Miembro de la Sociedad 
Geológica de Francia, de la Sociedad Española de Historia Natural, de la Sociedad 
Geográfica de Madrid e impulsor de las ideas geológicas europeas. En 1885 leyó una 
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conferencia en el Ateneo sobre los terremotos de Andalucía, ilustrados con unas 
fotografías de José García Ayola, uno de cuyos positivos en papel se conserva en la 
institución. 
 
MÉLIDA, JOSÉ RAMÓN (Madrid 1856-1933) 
Es considerado el padre de la arqueología española. Novelista, historiador, crítico y 
arqueólogo. Estudió en el Ateneo, debatiendo con importantes personalidades como 
Juan Vilanova o José Villaamil. Fue director del Museo Arqueológico Nacional, uno de 
los primeros en fotografiar y documentar todas sus excavaciones, especialmente en 
Extremadura. 
 
MORENO GARCÍA, MARIANO (Madrid 1865-1925) 
Fotógrafo especialista en monumentos y en obras de arte de los principales museos 
españoles. Empezó como aprendiz en el estudio de Jean Laurent y en 1907 formó parte 
de la Junta de Iconografía Nacional que le encargó retratar a los personajes públicos 
más relevantes de la época. En 1912 abrió su propia galería, colaboró con la Sociedad 
Española de Amigos del Arte, y años más tarde trabajó con el Comité de Reforma, 
Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, fotografiando todos los monumentos 
dañados o destruidos para su posterior restauración. Su fondo se conserva en el Instituto 
del Patrimonio Cultural de España. 
 
WINTHUYSEN, XABIER (Sevilla1874- Barcelona 1956) 
Pintor y fotógrafo. Recibió clases de pintura en el Ateneo. Fue amigo de Juan Ramón 
Jiménez, Joaquín Sorolla y Antonio Machado, quienes le introdujeron en la Institución 
Libre de Enseñanza. La Junta de Ampliación de Estudios le encargó estudiar, 
documentar, fotografiar y remodelar los jardines históricos de España: Abadía 
(Cáceres), Aranjuez, La Granja, El Escorial, El Pardo, Casa de Campo, Moncloa, y 
Parador de Ciudad Rodrigo. En 1922 pronunció una conferencia en el Ateneo de 
Madrid sobre los jardines proyectando los positivos de cristal de la Real Fábrica de 
Paños de Brihuega. 
 
 
3.2. Otras colecciones 
 
El Ateneo cuenta con otras colecciones de gran valor. Recientemente se 
descubrieron 15 fotografías fechadas en 1952 que fueron encargadas por el Ministerio 
de Información y Turismo con motivos de unas obras donde se eliminaron las estrellas 
que adornaban la fachada, escaleras y techos de la casa, por considerarlos símbolos 
masónicos. A mediados de diciembre del 2010 se han realizado un ciclo de 
conferencias, y una exposición y una monografía a modo de catálogo para dar a conocer 
este hecho (Herrera, 2010).  
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Estrellas retiradas de la escalera interior del Ateneo, 1952.  
Foto Ministerio de Información y Turismo 
 
La base de datos del Ateneo contiene 1532 imágenes de actos y presentaciones, la 
más antigua de 1981 y la última de 1998. A partir de ese año se han seguido 
fotografiando todos los acontecimientos pero no se han incluido en la web. El fotógrafo 
que cubrió los actos culturales hasta la guerra civil fue Alfonso Sánchez Portela, y su 
ayudante Gonzalo Casado siguió la actividad, entre 1940 y 1990.  
Otro grupo documental lo forman fotografías tomadas entre los años cincuenta y 
ochenta, sobre exposiciones de artes, puestas en escenas teatrales, charlas y obras de 
mejora, donde aparecieron las imágenes de las estrellas mencionadas anteriormente. 
Como complemento a esta documentación se ha investigado en instituciones 
oficiales para conocer otros fondos relacionados con el Ateneo, y en la búsqueda se 
localizaron 42 fotografías en el Archivo General de la Administración, fechados y 
firmados en los años treinta, tomadas por los grandes fotógrafos de la época: Videa, 
Cortés, Díaz Casariego, Campúa, Piortiz, Cortés y Alfonso; y la mayoría publicadas en 
las principales revistas de información: Crónica, La Esfera, Mundo Nuevo, Mundo 
Gráfico y Nuevo Mundo. 
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Debate sobre la presidencia del Ateneo de Manuel Azaña. 
Mundo Nuevo, 8 de abril de 1932. Foto Piortiz  
 
En el fondo Alfonso del Archivo General de la Administración (Alfonso Sánchez 
Portela y Alfonso Sánchez García) también se conserva un importante número de 
imágenes relacionado con el Ateneo, si bien sería necesario un exhaustivo estudio. 
Actualmente todas las imágenes, a excepción de los positivos en cristal y la base de 
datos, se conservan en el archivo. Las correspondientes a los actos culturales que de la 
institución se guardan en el departamento de comunicación. Junto a estas colecciones 
debemos mencionar por su interés las 16.000 tarjetas postales, en proceso de análisis y 
catalogación por la doctoranda Mariana López Hurtado de la Facultad de Ciencias de la 
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid Mariana López. Fue donada 
en 2010 por el profesor Juan Miguel Sánchez Vigil.  
 
 
4.BIBLIOGRAFÍA SOBRE FOTOGRAFÍA EN LA BIBLIOTECA DEL ATENEO 
 
El catálogo de la biblioteca presenta cerca de doscientas monografías y revistas 
relacionadas con la fotografía, si bien tan solo un tercio (76 títulos) son libros y revistas 
directamente ajustadas a la materia. El libro más antiguo, titulado La photographie et la 
chimie de la lumière, está fechado en 1876, y el más reciente, editado por la Asociación 
de Comerciantes barrio del Las Letras, fue presentado en 2010 y se titula Exposición 
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4.2. Publicaciones periódicas 
 
Se conservan 6 revistas de gran valor documental, dos de ellas españolas. Es 
significativo que la revista más antigua proceda de Boston y que fuera incorporada a 
finales del siglo XIX cuando la actividad cultural del Ateneo era mayor. 
 
Arte fotográfico. Fondos del año 1988 
Fotografía, La. Antonio Cánovas director. Año 1 nº 1 octubre 1901, año 12, n 147 
diciembre 1913; 2ª época año 1 nº extraordinario, enero 1914, año 1 n 12 diciembre 
1914, Madrid: Real Sociedad fotográfica 1901-1914. Fondos comprendidos entre 1901-
1914  
Photo-revue: jounal des photographer er des amateurs de photographies. Director 
Charles Mendel. Año 1, 1888-1966. París: s.n. Fondos: 1909-1913 (1914 falta agosto-
octubre) 1915-1918 
Revista Documentación Fotográfica. Director G. Silvano Spinetti, año 1 nº1 octubre 
1953. Roma: Vecchioni y Guadagno, 1953. (1953 Falta el nº 2) (1954) 
Photo-era magazine: the American journal of photography. 1898-1920. Boston: The 
photo era publishing company, 1898-1920. Fondos 1909-12 (1913 falta enero), 
1914(1915 falta octubre y noviembre), 1916-1917 
Sombras: revista mensual de fotografía. Órgano oficial de la real sociedad fotográfica. 
Director Domingo de Luis, año I (junio 1944), nº 93 (febrero 1954). Madrid: Real 





Del estudio y análisis de los principales fondos y bibliografía del Ateneo, resultan 
las siguientes conclusiones:  
1. Las instituciones privadas contribuyen al desarrollo y difusión e la fotografía en 
España. El caso del Ateneo es paradigmático. 
2. Se constata el uso de la imagen como documento en las intervenciones de los 
intelectuales del Ateneo, así como su interés como con testimonio gráfico. 
3. Las colecciones del Ateneo deberían estudiarse en profundidad para poner en 
valor su interés como patrimonio histórico. Un trabajo exhaustivo no solo ayu-
daría a conocer los orígenes de los fondos sino que aportaría datos para la in-
vestigación en varias líneas, sobre todo por el contenido. 
4. Las colecciones fotográficas y la bibliografía sobre fotografía del Ateneo cons-
tituye un corpus documental básico para el estudio de la fotografía en España. 
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